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Навчальна дисципліна “Машинознавство з основами метрології та стандартизації” належить до циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін за напрямом “Водні ресурси” із спеціальності 6.092601 - Водопостачання та водовідведення.
Предметом вивчення дисципліни є основи теорій машин та механизмів, процеси й засоби змішування твердих речовин і рідин, споруд, конструкцій мішалок та змішувальних пристроїв, що зустрічаються у спорудах водопостачання та водовідведення. 
  Вивчення дисципліни  Машинознавство з основами метрології та стандартизації  засновано на знаннях, одержаних студентами під час вивчення курсів “Основи водопостачання, водовідведення та екології”, “Вища математика”, “Фізика”, “Технічна механіка рідин і газів”, Гідравліка,  Теплотехніка, Хімія, ТОПВ, ТОВ, Масопередача та інших загальнотехнічних дисциплін.

Студентам належить вивчити курс відповідно до програми й тем, наведених у цих методичних вказівках. Для більш грунтовного вивчення курсу кожна тема супроводжується запитаннями для самоперевірки, які треба ретельно опрацювати.
	Підручники та посібники, необхідні для вивчення курса, наведені у списку літератури.
	Під час вивчення дисципліни студенти повинні ознайомитися з останніми досягненнями вітчизняної і закордонної науки й техніки в галузі машинобудування, метрології та стандартизації, використовуючи для цієї мети окрім рекомендованої літератури матеріали періодичної преси.
	Для поглублення теоретичних знань та використання їх під час вирішення практичних завдань програмою передбачено проведення практичних занять з окремих тем.
	У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
ЗНАТИ:
-	теоретичні основи роботи деталей, вузлів та механизмів, що використовуються у спорудах водопостачання та водовідведення, їх з’єднання, системи допусків та посадок, критерії, за якими оцінюються деталі, вузли та машини в цілому; 
-	процеси й засоби перемішування, типи та конструкції перемішуючих приладів;
-	завдання дослідження метрології;
-	фізичні величини й методи їх вимірювання, засоби вимірювання, їх метрологічні показники та похибки;
-	класифікацію та методи вимірювань, їх огріхи;
-	еталонні, зразкові й робочі засоби вимірювання;
-	завдання, принципи й методи  стандартизації.
ВМІТИ: 
-	вибирати конструкції мішалок відповідно до поставленого завдання (за в’язкістю суміші, режимом роботи);
-	користуватися номограмами визначення критерію потужності;
-	користуватися рекомендаціями з вибору марок сталей для виготовлення деталей;
-	користуватися рекомендаціями з вибору підшипників;
-	виконувати розрахунок обраної мішалки;
-	виконувати розрахунок апарата.  

	ТЕМА 1. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАШИНОЗНАВСТВА, МЕТРОЛОГІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ НА УКРАЇНІ

	Машинознавство як одна з галузей техніки.  Метрологія як наука про вимірювання. Історія виникнення та розвитку вимірювань.	





1.	Значення машинознавства як галузі науки про машини й механізми.
2.	Значення  метрології для досягнення єдності й точності вимірів. Перші відомості про міри, метрологічні показники та метрологічні служби.




             ТЕМА 2. Теоретичні основи машинознавства





1.	 Що називають деталлю, збірною одиницею і вузлом?
2.	Як класифікують детали машин?
3.	Що називають роботоздатністтю деталей, за якими критеріями її оцінюють?
4.	За якими критеріями характеризуються деталі, вузли та машини в цілому?


ТЕМА 3. З’єднання деталей та вузлів машин. Підтримуючі та несучі      деталі механізмів 
    Роз’ємні й нероз’ємні з’єднання деталей та вузлів машин.
Вали та вісі, їх конструкції і принцип дії.
Підшипники та їх види.

Запитання для самоперевірки
1.	Що називають роз’ємними з’єднаннями? Які види  роз’ємних з’єднань найбільше розповсюжені?
2.	Що називають нероз’ємними з’єднаннями? Які види  нероз’ємних з’єднань найбільше розповсюжені?
3.	Що називають валом і віссю, їх види?




ТЕМА 4. Системи допусків і посадок
Номінальні й дійсні розміри. Натяг і зазор.Поле допуску, його кординати. Системи вала й отвору.

Запитання для самоперевірки
1.	З якою метою розроблена сисмема допусків та посадок?
2.	Що називають номінальним значенням розміру деталі?
3.	Що називають дійсним значенням розміру деталі?
4.	Що називають отвором і валом?
5.	Що називають крайнім і дійсним відхиленням?
6.	Що називають полем допуску, кординатою його середини?
7.	Які існують системи посадок?

ТЕМА 5. Процеси й засоби перемішування
Поняття про перемішування, його мета. Засоби перемішування. Ступінь    та інтенсивність перемішування.




1.	Що називають перемішуванням, яка його мета?
2.	Які існують засоби перемішування?
3.	Що називають ступенем, інтенсивністю та ефективністю перемішування?
4.	Принцип дії мішалок та їх класифікація.	 


ТЕМА 6. Типи мішалок.





1.	Конструкція та принцип дії листової мішалки.
2.	Конструкція та принцип дії лопатевої мішалки.
3.	Схема та принцип дії лопатевої двовальної мішалки.
4.	Конструкція та принцип дії якірної мішалки.
5.	Рамні й дискові мішалки, область їх застосування та принцип дії.
6.	Конструкція та принцип дії пропелерної мішалки на горизонтальному валу.
7.	Конструкція та принцип дії пропелерної мішалки на вертикальному валу.
8.	Конструкція та принцип дії пропелерної мішалки на похилому валу.
9.	Конструкції та принцип дії турбінних і барабанних мішалок.


ТЕМА 7. Пристрої для перемішування, що створюють у рідині зворотно-поступальний рух. Пульсаційне перемішування




1.	Який рух рідини утворюють вібраційні й пульсаційні мішалки?
2.	Схема та принцип дії вібраційної мішалки.
3.	Схема та принцип дії пульсаційної мішалки.
4.	Які переваги пульсаційного перемішування?
5.	Коли доцільно використовувати пульсаційне перемішування?


ТЕМА 8. Циркуляційне перемішування. Перемішування дуже в’язких середовищ. Барботаж.




1.	Коли доцільно використовувати циркуляційне перемішування?
2.	За допомогою яких пристроїв здійснюється ціркуляційне перемішування?
3.	Схема та принцип дії апарата з циркуляційним перемішуванням за допомогою пари.
4.	Що таке кавітація? Що таке барботаж?
5.	Коли доцільне перемішування за допомогою барботажу?
6.	Як здійснюється перемішування за допомогою барботажу?
7.	Як треба класти змійовик уздовж дна апарата?
8.	Схема та принцип дії пристрою для перемішування дуже в’язких середовищ.


ТЕМА 9. Метрологія. Фізичні величини та їх вимірювання
    Завдання метрології, єдність та точність вимірювань.
Поняття про фізичну величину.Одиниці фізичних величин у системі СІ.
Значення фізичної величини. Дійсне і справжне значення величини.





2.	Що розуміють під єдністю та точністю вимірювань?
3.	Які завдання метрології?
4.	Що називають фізичною величиною?
5.	Назвіть сім основних одиниць фізичних величин у системі СІ.
6.	Дайте визначення фізичної величини та її дійсного і істінного значення.
7.	Що називають виміром?
8.	Що називають абсолютними та відносними похибками вимірювань?


ТЕМА 10. Засоби вимірювань. Метрологічні показники засобів вимірювання
Засоби вимірювань.Міри. Вимірювальні пристрої.
Номінальне значення міри.Дійсне значення міри. Ціна поділки.Діапазон показників.
Запитання для самоперевірки

1.	Що називають засобами вимірювань,  як їх класифікують?
2.	Що називають мірами та вимірювальними пристроями?
3.	Як класифікують пристрої, що вимірюють?
4.	З яких елементів  складаються вимірювальні пристрої?
5.	Що розуміють під номінальним і дійсним значенням міри?
6.	Що називають ціною і довжиною поділки?
7.	Що називають початковим і кінцевим значенням шкали?
8.	Що називають стабільністю засобу вимірювання?
9.	Що розуміють під вимірювальним зусіллям пристрою?


ТЕМА 11. Похибкии засобів вимірювання. Класифікація та методи вимірювань
Абсолютні, основні й наведені похибки. Клас точності засобу вимірювання.




1.	Що називають абсолютною і наведеною похибкою прилада?
2.	Що розуміють під класом точності засобу вимірювання?
3.	Що розуміють під прямим, непрямим і абсолютним виміром?


ТЕМА 12. Методи й засоби контролю. Похибки вимірювань




1.	Що розуміють під контролем якості продукції, які параметри перевіряють під час перевірки?
2.	Назвіть методи контролю якості продукції.
3.	У чому різниця між діференційним і комплексними методами контролю якості продукції ?
4.	Що називають калібром ?
5.	Що називають похибкою інструментальною і  методу вимірювань?
6.	Що називають нижчими похибками : інтерполяції, відліку, від паралаксу, від перекосу, від вимірювальних зусиль?


ТЕМА 13. Передача одиниць вимірювання від еталонів до робочих засобів вимірювання




1.	Як розподіляють засоби вимірювання за точністю?
2.	Дайте визначення еталону одиниці.
3.	Як відтворюють еталон одиниці метра?
4.	Що є державним первинним еталоном метра?
5.	Що служить зразковим засобом вимірювання?
6.	Для чоговикористовують робочі засоби вимірювань?
7.	Що є повірковою схемою?


ТЕМА 14.  Стандартизація як основа якості продукції
Поняття про стандартизацію та ії завдання.Стандарти:ГОСТ,ОСТ,СТП.

Запитання для самоперевірки
1.	У чому полягає стандартизація? Дайте її визначення.
2.	Які завдання стандартизації?
3.	Яка мета стандартизації?
4.	Що таке міжнародна, національна і державна система стандартизації?
5.	Що є об’єктами стандартизації?
6.	Дайте визначення стандарту. Які бувають стандарти?
7.	Які обов’язкові вимоги містять Держстандарти України(ДСТУ)?
8.	Які рекомендовані вимоги містять Держстандарти України(ДСТУ)?
9.	Які обов’язкові вимоги містять галузеві стандарти України(ГСТУ)?
10.	Які  вимоги містять стандарти підприємств (СТП)?


ТЕМА 15. Показники якості продукції




1.	Що називають якістю продукції?
2.	Що називають показником якості продукції?
3.	Що характеризує одиничний та комплексний показники якості?
4.	Як називають показник, що обумовлює якість продукції?
5.	Що називають рівнем якості продукції?
6.	Що встановлюють показники призначення продукції?
7.	Що показують показники надійності продукції, з яких показників вони складаються?
8.	Що називають показниками  безвідмовності й довговічності продукції?
9.	Що називають ергономікою?
10.	 Що є найбільш важливим з ергономічних показників?


ТЕМА 16. Принципи стандартизації




               1. Що є принципами стандартизації?
2. Чим забезпечують перспективність робіт з стандартизації?
3. Чим забезпечується динамічність стандартизації?
4. З чим пов’язана ефективність стандартизації?
5. Чим забезпечується комплексність стандартизації?





ТЕМА 17. Методи  стандартизації






1.	Що є методами стандартизації?
2.	У чому полягає уніфікація, які її види?
3.	Що називають агрегатуванням, що воно забезпечує?
4.	Що називають взаємозаміністю, яка вона буває?
5.	Чим забезпечується повна взаємозамінність?
6.	Чим характеризується неповна взаємозамінність?
7.	Що таке зовнішня та внутрішня взаємозамінність?
8.	У чому полягає типізація ?
9.	У чому полягаєпредметна та подетальна спеціалізація ?
10.	 Для якої мети служить система збору й обробки інформації(ОГАС)?
11.	 Що включає Державна система класифікації та кодування?
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